赣东北闽南方言略说 by 胡松柏




































































































































































铅山县石塘镇尤田村桐村坂蔡姓 《蔡氏宗谱 ) 〔清 ]顺治辛丑年 (公元 16 61 年 )载
: “ … … 明英宗十
四年 … … 正溥公偕期功兄弟移泉南安而居数处
。

















迫康熙年间 (公元 1 6 6 7—
1 7 2 3 年 )功仲裔孙又从
安溪移出江西信州 (广 )丰 邑居焉

























广丰县视底 乡铜 山村陈姓 (陈氏宗谱》 [清洞治 八年 (公元 1 8 6 9 年 )载
: “ … … 至康熙年间廷蝉公

























































































































全 乡七个行 支村 中的五个通行 闽南
方言
,























































阴平 【习 3 飞猪高三尖帮 阳平 [
。」35 茶平鹅文狂龙
阴上 【们 42 古楼水讲米女 }尺歇铁 阳上 【们 5 是厚近老五 !月落药
去声 【
」】n 对告岁唱送 }步助漏换 }社动
阴入 山 〕31 急竹一鸽接擦 阳入 [l 〕丝 集热十六局力
阴平的实际调值是 23
,







































〔al u : l
、 “
五
































































i闷 ] ;部分古浊声母入声字今读阳上 [











































































便 飞 p 。 」 肥 房 p
a n 。












` a n 弓




b i cf l l










` a u l 抽 t
」 冒 m a u」
门 b o n。 民
茶 t e, 店
i u 」 筛 t
` a i日 t
`
i a n 门
满
b i e ? 1
t iC n J
虫 t ` a n l t` i o D」
n e
一! 内 n U I J n l a U 飞 玉
l i a ? 1
n i o ? 1 n 1 1 岭
n i五
、 J




t s u i闷
t s




a n , 饲
写 s ia 勺
钱










` u e 」
5 1 1 1」
k a u l 汗 k u 百U
闹 n a u 」
lo n : 浪
状 t






茄 k i。 ,
跪 k




s i o u月
t s
`
i」 树 t s
`
受 s ui 」 伤
金 k i o n 」
k
`













呆 g a i。 月 g 。 : 颜 g a n 。 银 g
o n 。
















包括 〔m 〕和 〔引
:
a 0 0 0 e LU a l a U































k i 0 1
e 1
k u e 」
l侧」
t s i」 挤 t
s i」 池 t i。 伊 i
日
子 t




















爹 t i a 」 寄 k ia 」 壁 p i a 勺
化 h u a 」 纸 t s u a 」 娶 t s










。」 雨 h o l
二 p o 」 锁





` 。 。 吹 t s
`。 」
某 b












h e 」 奶 n e 」 地 t eJ 体 t
` e 勺 客 k’ e 闷
梳








u e 」 八 p u e 」
蛆 t s
`
。 。 乳 l。
、 厨 t。 。 撕 t
s。 , 资 t
s二」





u i」 几多少 k
u i、 水 t
s u i」 血 h
u i,
泰 t
` a i」 婿
s a i」 屎 s a i闷 里 一
a i: 拜 p
a i J 解 k
a i勺
歪 u a i」 快 k















l e t S U e J
h U
I 」
















S l a l 」






[ a u] 草 t
s` a u闷
包 p
a u, 头 、
` a u 。 狗 k a u 闷 留 l a u 。 臭 t
s ` a u 」
[ ia u ] 超 t s
`
ia u 。 饶 n i
a u 。
鸟 t
s i a u 」 晓 h ia u 」 藕 n ia u : 彪 p ia u ,
[a n ] 南 一
a n 。 针 t s a n 」 牵 k
` a n * 放 p a n J 钉 t
a n 」 桶 t
` a n 、 虫 t
` a n 。
[ ia n ] 咸 k i
a n 。 尖 t s ia n * 欠 k
·









a n ] 犯 h u白n
」 团 t
`
u a n 。 顽
u a n 。 反 h u a n 」 犬 k
`
u a n 」
[。 n ] 酸
s o n , 很 h o n 闷 当 t o n 」 床 t
s `。 n 。 扛 k o n 」 能 l o n 。 耕 k
o n 」
[ io n ] 品 p
`
i o n 闷 眩 h io n 。 跟 k i
o n 」 紧 k i o n , 灯 t i
o n 、 幸 h i
o n 」 龙 l i o n 。
[u o n ] 腕 u o n 」 拳 k
u o n , 寸 t
s ` u o n 」 匀 u o n , 军 k
u o n 」
[。习] 党 t
。习」 况 k
` 。习」 撞 t s。习」 朋 p。习。 矿 k
`。勺」 东 t
。。 、 风 h。习,
[: 。习] 昌 t s
`
泉。习」 慌 h i
。习」 荣 i。。。 穷 k
`
i。习。 冲 t
s ` i。习」 凶 h i。习」
比〕 丸 了。 钱 st 了




平 p钧 星 st 叮
,




[ i三] 图 k i五」 命 m i岌
」 正 t s i注」 兄 h i巨」 听 t
`
i巨」
【u 巨 ] 寒 k
u 巨」 碗 u 直勺 山 s u 巨」 晏 u 巨」 线
s u 注J
【万i] }利 巨1 1 }旬 k巨 i, 还 h引 1
【u月 媒 m u补 关 k u拍 先
s u
拍 悬高 k
u 了门 横 h
u 了1
[ i五 ] 枪 t




[ a ? ] 答 t
a ? J 十 t
s a ? , 撒
s a ?劝 缚 p
a ? 1 贼 t
s ` a ? , 革 k
a ?劝 读 t
` a ? ,
[ i a ? 1 接 t
s i a ? 劝 粒 一i
a ? , 热 一i
a ? 1 约 i a ? ; 食 t
s ia ? 1
( u a ? ] 法喝 h
u a ? q 越获
u a ? , 郭 k
u a ? J
[。? ] 末没木 b




[ i。? ] 术
5 1。 ? 1 域 i
。 ? 1 祝 t
s i。 ? J 局 k i。 ? 1
[ i e ? ] 立月
、
l ie ? , 逼 p i曰
劝 剧 k i e为 劈 p
`
ie为
[ u 。 ? ] 撮 t s u 。 ?劝 刷
s u 。 ? J 骨 k u 。? 。 出 t s
` u 。 ?劝 掘 k




































斧非 飞非 分非 蜂敷 芳敷 赔敷 芙奉 肥奉 房奉
泉州 p
。 : p 。 」 p u n 」 p
` a 习」 p
` a 习」 p
` u l p
`
u 」 p u i刁 p a习,
铜 山 p。 」 p e , p u o n 」 p
` a n 」 p




u o p u i o p a n 。
②古知做澄三母字
,
口语读作 t[ 41t 声母
。
猪知 中知 桌知 抽做 拆撤 畅撤 茶 澄 绸澄 沉澄
泉州 t。




i a ? I t
`
i叨 J t e 刁 t iu 刁 t i则






i明 J t e , t i u o t io n 。






口语读作 〔k] 声母或 [川声母
。
咬 寒 糊 厚 猴 鞋 下 学 红
泉州 k
a 」 k u 巨刁 k 。 刁 k a u J k a u 刁 u e 」 e j o ? 、 a D 刁






星心 鬃心 斜邪 席邪 水书 鼠书 树禅 薯禅 十禅
泉州 t
s叮 , t s
`
su 」 t s
`
ia 刁 t s
`
10 ? 」 t s u i, t s
`
。 , t s
`
i u J t s。 刁 t s a p 」
铜 山 t
s叮 」 t s
`
iu , t s
`
ia , t s
`
i。 〕 t s u i闷 t s
`
。 闷 t s
`









答 日 耳 日 蚁疑 鱼疑 瓦 疑 云云 园云 雨云
泉州 h i
o 知 h i月 h i a j h 。 刁 h ia J h u n 刁 h勺」 h o J
铜 山 h i
a l h i : h i a : h 。 。 h ia : h u o n o h勺







婆业 坐从 条定 助崇 共群 堡定 腾船
泉州 p
o o t s 。 」 t i a u 刁 t s 。 劝 k i。。劝 t
` 。 刁 t s
` a n 刁
铜山 p
o 刁 t s 。 : t i a u o t s o J k i。。 J t
`。 。 t s













寄 骑 倚 蚁
泉州 k i
a 劝 k
` a 」 k
` a J h i a 」










西 体 帝 溪 底 婿 屉
泉州
s e , t
` e : t e 」 k
` u e 月 t u e : s a i劝 t
` u a ? 1
铜 山
s e 月 t
` e 」 r e j k
` u e 」 t u e 闷 s a i j t
`
u a 闷















飞 皮 吹 火 除 驴 鱼 预
泉州 卯
, p
` 。 刁 t s
` 。 , h。 : t。 刁 l。 刁 h 。 」 。 J
铜山 p
。 , p
` a o t s





















死 是 赤 四
泉州
5 11 s i J 5 1劝 5 1」
铜山
5 1闷 5 1, s i J s i J
厦门
5 1闷 s i J 5 1」 s i J
漳州














侬人 咏嘴 骸脚 膺房子 鼎锅 涂泥土 绪瘦 否坏
泉州 l
a 习月 t s
` u i」 k
` a 」 t s
` u」 t i菠 :t
` 。 刁 sa n :p
` a i :
铜 山 la n 」 t s
` u i」 k
` a 」 t s
` u」 t i巨」 t
` 。 。 a sn 」 p
` a i,
罄有本事 济多 挽摘 斟吻 哲压 琳喝 掠捉 图儿子
泉州 g
a u 」 t s u e J b a n : t s im 」 t e ? 1 l im 」 l ia ? 」 k岌:
铜 山 g





泉州 日头太阳 lit 刁 t
` a u 刁 月娘月亮 g舒
刁 n i。刁 落雨下雨 l
。 ?刁 h 叫
铜 山 日头 l i
e ? I t
` a u 。 月娘 g。 : n i石。 落雨 1
0 : h 。 :
泉州 日昼中午 lit
刁 t a u 勺 暗嗅夜晚 a m 、 b了1 落后 日大 后天 1?0
刁 a u j lit ,
铜 山 日昼 l i
e ? 1 t a u 」 暗嗅 a n 」 b了。 大后 日 t
u a 」 a u : lxe ? 1
泉州 所在地方
s 。 : t s a i、 头前前面 t
` a u 刁 t s u 了、 家 己自己 k
a i劝 k i劝
铜 山 所在
s 。 」 t s a i J 头前 t
` a u o t s u 了。 家 己 k
a i」 k i」
泉州 偌济多少 lu
a 月 t s u e 幼 鸡角公鸡 k u
e 」 k a k l 林米糯 米 t s u t刁 b i:
铜山 偌济 l
u a : t s u e 」 鸡角 k u
e , k a钩 林米 t
s u e J b i、
泉州 身躯身体
s in 」 k
` u 」
舌仔舌头 t
s i?刁 a : 新妇媳妇
s in 、 p u J
铜山 身躯
s io n , k
` u * 舌图 t s i: k i岌」 新妇












































贪 瘫 点 典 音 因
泉州 t
` a m , t
` a n , t i a m : t i a n : im 月 in 」
铜山 t
` a n 」 t
` a n , t i a n , t ia n 、 io n 」 io n ,
铜 红 灯 甥 英 用
泉州 t
a习刁 a习」 t i习* 钩
」 i习, i明劝


















鸽 葛 角 揖 一 益 插 桌
泉州
铜 山
k a P I
k a ? 」
k s t l
k a ? J






i a k l
i e ?」
t s
` a ? 1
t s
` a 」









































口 手 老 有 近 舅 对 靠 路 豆
泉州 k
` a u 〕 t s
`
i u : la u 」 u 刁 k u n J k u 」 t u i j k
` o 」 l o J t a u 」
土城 k
` a u 」 t s
`
i u 勺 la u l 。 , k o n 〕 k u 〕 tu i」 k
` o 」 l。 」 t a u 」
铜山 k
` a u 」 t s
`
iu 闷 l a u : u 〕 k o n 飞 k u 〕 t u i」 k
` o J l o J t a u J
枫岭 k
` a u 、 t s
`
ju 劝 l a u 门 u , k o n , k u 门 t u i」 k
` o 」 l。 」 t a u 」
后占 k
` a u , t s
`
iu , l a u : u : k o n : k u , t u i」 k































惹 二 染 认 热 入 日 字
泉州 l i
a : 21劝 l i a m : l i n 劝 l i a t 刁 l ip 刁 l it 刁 一i J
土城 d
z
i a 、 d z i」 d z i a n 、 d z io n 」 d z i a ? , d z ie ? , d z ie ? 1 d z i」
铜 山 l i a 」 11」 l i a n 勺 l io n 」 l ia ? , l i e ? , l i e ? 1 一i」
枫岭 l i
a 劝 11」 l i a n 劝 l io n 」 l一a加 l i e ? J l ie ? j 11」
后占







































u 五」 p i五、 n 了。 i五。 h 注 i o k
` 。 」 n a i」 n ia u 刁
铜山 s巨, t
`
u 岌 J p i岌勺 n T o i砚。 h岌 i o k
` 。 闷 n a i」 n ia u ,
枫岭
S百〕 t
` u注」 p ia n 、 n i」 i五J h a n 」 k
` 。 M : l a i J n i a u ,
后占
s a , t
`
u a 」 p ia : n i、 n iu J h a n 翔 k




















少数字读〔n( 仆 )] 声
母 ;枫岭腔基本上读零声母
,
少数字读 [ n( 动 〕声母 ;后占腔基本上读【引声母
,
少数字读 〔n( 玮 )]
声母
。




, g u n 」 g a 习」 9 5刁 g l a 、 g i a ? 、 g u a n 」 u了司 护 u
J g i o k 。
土城 g
。 一, g o n o g a 习。 g 。。 ia l e : u a n J 了: n i a u : n i介 1
铜 I妇 g
。 : g o n o g a 习。 ia o ia o u a n 」 了: n ia u : n a u : n i。? 1
枫岭 。 。 。 n 刁 a 习刁 。 刁 ia 月 e o u a n 」 了。 n i a u o n i。 ? J
后占 习。 : 。。 n 刁 习a 习」 D。 , 。。 」 D e























福非 付非 鼓敷 腐 奉 横匣 灰晓
泉州 h
o k : h u J h u 」 h u J h u 了月 h 。 *
土城 h
。 ? J h u 」 h u 」 h u 」 h u 了」 h 。 。
铜 -JI h 。 ?」 h u 」 h u 」 h u 」 h u 了。 h 。 ,
枫岭 h
。 ? , h u 」 h u : h u 」 h u 了刁 h 。 刁
后古 f























t s ia 月
叫
k i o J
k io J
k i o J
k i a J
t s ia J
局
k i o k 」
k i o 2 1
k i o ? 1
k io ? 4




i a m J
k
`
i a n J
k
`
i a n J
k
`
i a n J
t s
`


























h i c n J
h i c n J
h i C n J
S l fl 」
(本文责任编辑 李 蓝 )
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